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Predmet rada je odnos državljanstva i nacionalne pripadnosti u Kraljevini 
SHS/Jugoslaviji u razdoblju od osnivanja države 1918. godine pa sve do njezina 
poraza u travanjskom ratu 1941. godine. Osnovno je metodološko polazište istra-
živanja Tillyjeva klasifikacija prema kojoj postoje četiri osnovna tipa veze između 
državljanstva i nacionalne pripadnosti: isključujući izvorni, isključujući naučeni, 
uključujući izvorni i uključujući naučeni tip. Autor je u radu utvrdio da je u Kra-
ljevini uspostavljen isključujući izvorni tip državljanstva koji s obzirom na primarno 
privilegiranje Srba, Hrvata i Slovenaca te u drugom stupnju i ostalih Slavena 
naziva isključujućim dvostupanjskim izvornim modelom. Autor također ističe i 
postojanje određenih korekcija tog modela u pogledu isključivosti i izvornosti. Rad 
se u velikoj mjeri temelji na istraživanju arhivskoga gradiva dostupnog u Hrvatskom 
državnom arhivu. 
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1	 Državljanstvo	 je	 stoga	 višedimenzionalan	 pojam	 koji	 uključuje	 dimenziju	 statu-
sa,	prava	i	obveza	i	identitetsku	dimenziju.	Usporedi	Joppke,	C.,	Transformation of 
Citizenship: Status, Rights, Identity,	Citizenship	Studies, vol. 11,	br.	1,	2007.,	str.	38;	
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pojedinca	naciji.	Naciju	možemo	definirati	kao	kolektiv	sastavljen	od	pojedinaca	
koje	karakterizira	osjećaj	pripadnosti	grupi	temeljen	na	svijesti	o	zajedničkoj	
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Hoerder,	D.;	Harzig,	C.;	Shubert	A.,	The Historical Practice of Diversity: Transcultural 
Interactions from the Early Modern Mediterranean to the Postcolonial World, Berghahn	
Books,	New	York,	Oxford,	2003.,	str.	225	–	226.	
2	 Osnovno	o	naciji	vidi	u:	Banac,	I.,	Nacionalno pitanje u Jugoslaviji: porijeklo, povijest, 
politika, Globus,	Zagreb,	1988.,	str.	31	–	40.	O	naciji	i	nacionalizmu	vidi:	Tilly,	C.,	
The Emergence of Citizenship in France and Elsewhere, u:	Tilly,	C.	(ed.),	Citizenship, Identi-
ty and Social History,	International	Review	of	Social	History,	Cambridge	University	
Press,	Cambridge,	1996.,	str.	231	–	233.	Za	teorijska	razilaženja	u	pogledu	nacije	
vidi:	Katunarić,	V.,	Sporna zajednica: novije teorije o naciji i nacionalizmu, Jesenski	 i	
Turk,	Hrvatsko	sociološko	društvo,	Zagreb,	2003.,	str.	139	–	312;	Smith,	A.	D.,	Na-
cionalizam i modernizam: kritički pregled suvremenih teorija nacija i nacionalizma, Politička	
misao,	Zagreb,	2003.,	str.	226	–	229.
3	 Tilly,	C.,	Citizenship, Identity and Social History,	u:	Tilly,	C.	(ed.),	Citizenship, Identity 
and Social History,	 International	Review	of	Social	History,	Cambridge	University	
Press,	Cambridge,	1996.,	str.	10	–	11.



















Kraljevine	 SHS,	 nacionalnim	 razlikama	 i	 državljanstvu.	Dalje	 se	 razmatra	
pitanje	u	kojoj	su	mjeri	mirovni	ugovori	bili	značajni	za	jačanje	veze	između	







državljanstva	 i	nacije.	Usporedi	Brubaker,	R.,	Citizenship and Nationhood in France 
and Germany, Harvard	University	Press,	Cambridge,	Massachusetts	 and	London,	
England,	Second	printing,	1994.;	Gosewinkel,	D.,	Einbürgern und Ausschliessen: Die 
Nationalisierung der Staatsangehörigkeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deuts-
chland, Vandenhoeck	&	Ruprecht,	Göttingen,	2003.;	Fahrmeir,	A.,	Citizenship: The 
Rise and Fall of a Modern Concept, Yale	University	Press,	New	Haven	and	London,	
2007.,	str.	89	–	123;	Weil,	P.,	How to be French: Nationality in the Making since 1789,	
Duke	University	Press,	Durham	and	London,	2008.,	str.	60	–	63,	85	–	124;	Sam-
martino,	A.,	After Brubaker: Citizenship in Modern Germany, 1848 to Today,	German	
History, vol.	27,	br.	4,	2009.,	str.	583	–	599.
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2. ODNOS DRŽAVLJANSTVA I NACIONALNE PRIPADNOSTI UOČI 
NASTANKA KRALJEVINE SHS: TRADICIJA 
Osnovni	prikaz	zatečene	 tradicije	u	Kraljevini	SHS,	s	obzirom	na	odnos	
državljanstva	 i	nacionalne	pripadnosti,	podrazumijeva	prikaz	tog	odnosa	na	






















5	 Štiks,	I.,	Nations and Citizens in Yugoslavia and the Post-Yugoslav States: One Hundred 
Years of Citizenship, Bloomsbury,	London	–	New	York,	2015.,	str.	32.
6	 Hirschhausen,	U.,	From imperial inclusion to national exclusion: citizenship in the Habsburg 
monarchy and in Austria 1867-1923,	European	Review	of	History	–	Revue	européenne	
d’histoire,	vol.	16,	br.	4,	2009.,	str.	557.
7	 Hirschhausen,	op. cit. u	bilj.	6, str.	557	–	559;	Healy,	M.,	Becoming Austrian: Women, 
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prijedlogu	 zakona	 o	 državljanstvu	 vođenoj	 na	 Ugarsko-hrvatskom	 saboru	 1879.	
godine	prigovorio	 tezi	 vladajućih	da	 je	prijedlog	 zakona	u	 skladu	 s	 “mađarskom	
prirodom”,	istaknuvši	da	je	riječ	o	zakonu	koji	“potiče	kozmopolitizam”.	Raspravu	
o	zakonu	vidi	u:	Varga,	N.,	The Framing of the First Hungarian Citizenship Law (Act 50 
of 1879) and the Acquisition of citizenship, Hungarian	Studies, vol.	18,	br.	2,	2004.,	str.	
130	–	131.	
10	 Macartney,	C.	A.,	The Habsburg Empire,	Weidenfeld	and	Nicolson,	London,	1971.,	
str.	721	–	734.
11	 Hirschhausen,	op. cit. u	bilj.	6,	str.	563	–	564.;	Gammerl,	B.,	Subjects, citizens and others: 
the handling of ethnic differences in the British and the Habsburg Empires (late nineteenth and 
early twentieth century),	European	Review	of	History	–	Revue	européenne	d’histoire, 
vol.	16,	br.	4,	2009.,	str.	527.
12	 Usporedi	Kosnica,	I.,	Naturalizacija u Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.,	Zbornik	
Pravnog	fakulteta	Sveučilišta	u	Rijeci, vol.	34,	br.	2,	2013.,	str.	722	–	725;	Kosnica,	
I.,	Citizenship in Croatia-Slavonia during the First World War,	 Journal	 on	European	
History	of	Law, vol.	8,	br.	1,	2017.,	str.	63	–	65.





Na	 bosansko-hercegovačkom	 području	 javnopravni	 status	 osoba	 bio	 je	
određen	bosansko-hercegovačkom	pripadnošću.	Propis	kojim	je	regulirana	ta	
pripadnost	bio	je	nacionalno	neutralan.13	Pravni	poredak	Bosne	i	Hercegovine	































17	 Su,	A.,	Woodrow Wilson and the Origins of the International Law of Religious Freedom,	
Journal	of	the	History	of	International	Law, vol.	15,	br.	2,	2013.,	str.	259.






































preuzeta	 je	 iz:	Riga,	 L.;	Kennedy,	 J.,	Tolerant majorities, loyal minorities and “ethnic 




















reversals”: constructing minority rights at Versailles,	Nations	and	Nationalism, vol.	15,	br.	
3,	2009.,	str.	461.
21	 Tako	 je	 Zemaljska	 vlada	 za	Hrvatsku	 i	 Slavoniju	 u	 jednoj	 odluci	 iz	 1919.	 godi-
ne	jasno	dala	do	znanja	da	koncept	hrvatsko-slavonske	zemaljske	pripadnosti	više	
















































bitne	za	izvršenje	mirovnih	ugovora	vidi	u:	Pirkmajer,	O.,	Zakon o državljanstvu sa 
tumačenjem, Gece	Kona,	Beograd,	1929.,	str.	226	–	301.;	Čepulo,	D.,	Prava građana 
i moderne institucije: europska i hrvatska pravna tradicija, Pravni	fakultet	Sveučilišta	u	
Zagrebu,	Zagreb,	2003.,	str.	86.
27	 Usporedi	čl.	39.	Mirovnog	ugovora	s	Bugarskom.	Relevantan	tekst	mirovnog	ugovo-
ra	s	Bugarskom	vidi	u:	Pirkmajer,	op. cit. u	bilj.	26, str.	302	–	313.
28	 U	Kraljevoj	uredbi	 iz	1920.	godine	korišten	 je	naziv	Pokrajinska	vlada,	dok	 je	u	
Naredbi	ministra	unutrašnjih	djela	iz	1921.	godine,	donesenoj	nakon	stupanja	na	
snagu	Vidovdanskog	ustava,	korišten	naziv	Pokrajinska	uprava.	Usporedi	čl.	2.	–	4.	
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Mirovnim	ugovorima	s	Austrijom	 i	Mađarskom	predviđena	su	 i	dva	 tipa	




Druga	vrsta	opcije	 je	opcija	 za	matičnu	državu	određenu	na	 temelju	na-




od	25.	studenoga	1920.	godine	o stjecanju i gubitku državljanstva Kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca putem opcije i molbe i	Naredbom	ministra	unutrašnjih	poslova	
o postupanju pri stjecanju i gubitku državljanstva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 














Kraljeve	 uredbe	 od	25.	 studenoga	 1920.	 godine	O stjecanju i gubitku državljanstva 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca putem opcije i molbe. Usporedi	čl.	2.	–	4.	Naredbe	
ministra	unutrašnjih	djela	od	30.	kolovoza	1921.	godine	O postupanju pri stjecanju i 
gubitku državljanstva Kraljevine SHS putem opcije i molbe. Tekst	uredbe	i	naredbe	vidi	u:	
Pirkmajer,	op. cit. u	bilj.	26, str.	244	–	266,	283	–	301.
29	 Usporedi	čl.	78.	Ugovora	o	miru	s	Austrijom;	čl.	63.	Ugovora	o	miru	s	Mađarskom.
30	 Usporedi	čl.	80.	Ugovora	o	miru	s	Austrijom;	usporedi	čl.	64.	Ugovora	o	miru	s	
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godine	predvidio	je	“zaštitu	života	i	slobode	bez	obzira	na	porijeklo,	narodnost,	
jezik,	rasu	ili	vjeru”	za	sve	stanovnike	Kraljevine	(čl.	2.).36	Osim	navedenog,	








5. NATURALIZACIJE U KRALJEVINI SHS DO STUPANJA NA 
SNAGU ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU IZ 1928. GODINE: 
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pripadnike	ostalih	naroda,	no	pod	pretpostavkom	duljeg	boravka	i	postignutog	
visokog	stupnja	akulturacije.
6. ZAKON O DRŽAVLJANSTVU KRALJEVINE SHS IZ 1928. 





















44	 Tekst	 zakona	 s	 komentarom	 vidi	 u:	 Pirkmajer,	 op. cit. u	 bilj.	 26, str.	 39	 –	 135.;	










dine	vidi	u:	Pirkmajer,	op. cit. u	bilj.	26, str.	139	–	211.
46	 Pirkmajer,	op. cit. u	bilj.	26, str.	58.






































49	 Za	primjer	 utvrđivanja	državljanstva	na	 temelju	 ius soli vidi	HDA	ZP	BH,	dosje	
27419	(Ambruš).


























7. NATURALIZACIJE OD 1928. DO 1941. GODINE
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Bitno	 teže	 od	 ruskih	 emigranata	 te	 čehoslovačkih	 državljana	 slavenskog	




































































































i	gubitku	ugarskoga	državljanstva,	u:	Sbornik zakonah i naredabah valjanih za 
kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, komad	VII.,	1880.
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Summary
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RELATION BETWEEN CITIZENSHIP AND NATIONALITY IN THE 
KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES/YUGOSLAVIA
The paper deals with the relation between the concepts of citizenship and nationality 
in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, officially called the Kingdom of Yugoslavia 
from 1929, in the period from the formation of the state in 1918 until its defeat in the 
April War in 1941. The basic methodological tool used in the analysis is Charles Tilly’s 
classification into four basic models of relation between citizenship and nationality: the 
exclusive-primordial, the exclusive-learned, the inclusive-primordial and the inclusive-learned 
model. The author defines the relation between citizenship and nationality as the exclu-
sive-primordial model. Having in mind the favoring of Serbs, Croats and Slovenes and 
subsequently other Slavs in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, the author points 
out that this model should be called the exclusive-double primordial model. Key arguments 
for thesis about the exclusive-double primordial model were, according to the author, numer-
ous acts including the Citizenship Code of 1928 that favored Serbs, Croats and Slovenes 
and in the second stage other Slavs in the procedures of determination or acquisition of 
citizenship. The author further points out corrections to the exclusive-double primordial 
model. An important correction of exclusivity was the Law on minorities which guaranteed 
equality to all citizens regardless of their nationality, language and religion. The correction 
of primordiality refers to the practice of naturalization by which the authorities accepted 
foreigners if an adequate degree of acculturation had been achieved. A key factor in this 
was the duration of residence in the country and the knowledge of the national language. 
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